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Uitwerking van een opgraving met behulp van 
archeologische en historische gegevens 
Martijn Manders 
In de zomer van 1984 werd in de Waddenzee een scheepswrak ontdekt. Kor t 
voor de ontdekking was het schip, waarschijnlijk door een verandering in 
stroming, vrijgespoeld. Daardoor ontstonden wervelingen aan het wateropper-
vlak. Rondom het wrak ging de erosie zo snel, dat er bij het achterschip een 
slijpgeul van enkele meters diep was ontstaan. Al le r l e i artefacten zoals touw en 
textiel kwamen vrij te liggen in de stroming. In augustus 1986 voerde de dienst 
Archeologie Onderwater van het ministerie van W V C (tegenwoordig O C en W ) 
onder leiding van drs. Th.J . Maarleveld een korte verkenning uit op het wrak dat, 
vanwege de naam van de vindplaats, de naam Scheurrak S O I kreeg.' In 1987 
werd deze prospectie gevolgd door een meer uitgebreide verkenning. Op basis 
hiervan werd besloten om dit wrak op te graven. De opgraving werd in 1989 
gestart en is in 1997 afgerond. 2 
De vindplaats van het wrak strekt z ich uit over een gebied van veertig bij 
vijfentwintig meter en bevindt zich op een diepte tussen zes en tien meter. D e 
kiellengte van het schip bedraagt nu nog ongeveer zesentwintig meter. N a 
onderzoek van enkele artefacten, die in 1984 door de ontdekker geborgen waren, 
kon het wrak gedateerd worden in het laatste kwart van de zestiende eeuw. 
Dendrochronologisch onderzoek wees later uit dat het schip rond 1580 moet zijn 
gebouwd. 3 
Opmerkelijk is dat het hier gaat om een gladboordig schip, dat volgens de 
zogenaamde huid-eerst methode gebouwd is . 4 Die bouwvolgorde kennen we 
goed van middeleeuwse schepen, waarbij de huidplanken elkaar overlappen. 
Grotere, gladboordige schepen uit de Nieuwe Ti jd zijn normaal gesproken op 
spanten gebouwd, skelet-eerst. Dat is althans het algemene beeld, maar niet in de 
Nederlanden. Hier heeft men in de zestiende, en zelfs in de zeventiende eeuw 
vastgehouden aan de oudere tradities. Onze kennis daarover is beperkt. Bi j het 
Scheurrak S O I is bovendien iets bijzonders aan de hand. O m groter te kunnen 
bouwen, o f liever nog om groter te durven bouwen, heeft men een dubbele 
huidlaag aangebracht. Het schip heeft een solide, welhaast zelfdragende huid van 
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maar liefst veertien centimeter dik. Het is een oplossing die vermoedelijk 
typerend is voor de enorme ontwikkeling die de Nederlandse scheepsbouw aan 
de vooravond van de Gouden Eeuw heeft doorgemaakt. 5 
Het is vaak riskant om een type benaming voor een wrak te geven, zo ook 
hier. U i t bouwonderzoek is gebleken dat het Scheurrak S O I sterke gelijkenissen 
vertoont met het schip dat op een gravure van Frans Huys uit 1565 staat 
afgebeeld. 6 Het afgebeelde schip heeft veel weg van een fluit. Di t scheepstype 
zou echter, volgens bepaalde historische bronnen, pas in 1595 in Hoorn zijn 
ontworpen door Pieter Jansz. Lioorne. 7 Ook het Scheurrak SOI-wrak is van voor 
deze datum. We noemen het daarom voorlopig een fluit-achtig schip. 
De belangrijkste reden om een opgraving uit te voeren, was het gebrek 
aan archeologische informatie over scheepsbouwmethodes in de Nederlanden 
aan het einde van de zestiende eeuw. De opgraving spitste z ich in het begin 
vooral toe op de constructie van het schip. Gaandeweg is het onderzoek van 
artefacten eveneens een grote rol gaan spelen. De redenen hiervoor zijn vooral de 
uitstekende conserveringsomstandigheden in en rondom het wrak. In de 
Waddenzee wordt snel en veel slib afgezet. Hierdoor werden voorwerpen op de 
bodem snel ingekapseld en kon er geen rotting plaatsvinden. Textiel, touw en 
graan bleven hierdoor 400 jaar bewaard. Ook omdat een bijna complete 
inventaris in het schip bewaard is gebleven, is er veel tijd in het opgraven, 
documenteren en onderzoeken van de vondsten gestoken. 
Met scheepsbouwkundig onderzoek kan aangetoond worden waar en 
wanneer het schip gebouwd is. Zouden we er ook achter kunnen komen wanneer 
het schip gezonken is? Kunnen we ook de herkomst van de bemanning bepalen? 
Wat was de lading? Waar kwam het schip en de lading eigenlijk vandaan en 
waar ging het naar toe? Tijdens de opgraving zijn enkele duizenden vondsten 
geborgen. Een aantal hiervan kunnen ons direct antwoord verschaffen op deze 
vragen. Deze vondsten en vondstgroepen zal ik hieronder gaan bespreken. 
Een lading graan 
A l in het beginstadium van de opgraving werd duidelijk dat het Scheurrak SO1 -
wrak met graan geladen moet zijn geweest. Het bleek dat grote hoeveelheden 
bewaard waren gebleven achter de rechtopstaande dekken van de naar buiten 
omgeklapte stuurboordzijde. Het vlak ze l f was al eens vrijgespoeld geweest en 
van al het graan ontdaan. W e l werden daar, in situ, enkele zogeheten slieten 
aangetroffen. D i t zijn ruw bekapte stammetjes die hier hoogstwaarschijnlijk 
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dienden om een vloertje van planken te dragen. Deze planken werden her en der 
in het schip aangetroffen. Boven op dit vloertje lag, voor zo ver het z ich laat 
aanzien, een laagje gebundeld stro. Hier lag het graan los bovenop gestort. Dat 
graan los in het schip gestort werd, blijkt ook uit de historische bronnen die V a n 
Tie lhof heeft gebruikt voor haar proefschrift over de Hollandse graanhandel 
tussen 1470 en 1570. 8 Ondanks de risico's voor het vermengen van verschillende 
partijen graan en bederf door broeien, werd dit klaarblijkelijk als de beste manier 
voor het vervoer van graan gezien. 
Op verschillende plekken in het wrak zijn monsters van het graan 
genomen. Deze monsters zijn op inhoud onderzocht. Verreweg het meest 
voorkomende in de monsters was broodtarwe (Triticum aestivum). D i t graan 
werd gebruikt voor het maken van wit brood dat voornamelijk geconsumeerd 
werd door de rijkeren in de steden. Brood gemaakt van 'inferieure' granen was 
bestemd voor de armere burgers en boeren. 9 De monsters bestonden echter niet 
alleen uit tarwe. E r werden tevens andere graansoorten en onkruiden in 
aangetroffen. Een van de meest voorkomende onkruiden was bolderik 
(Agrostemma githagó). Deze grote zaden zijn giftig; een concentratie van v i j f 
procent o f meer in het graan kan zelfs dodelijk zijn. Bolderikzaden, waarvan de 
diameter ongeveer even groot is als de dikte van de graankorrels, kunnen niet, 
zoals vele andere onkruiden, met het zeven van dit graan gescheiden worden. In 
veel stadsbeerputten is gemalen bolderik aangetroffen. 1 0 D i t wijst er op dat 
bolderik veelal met het graan werd mee gemalen. N u is het niet zo dat men direct 
na het eten van de bolderik dood gaat. Het g i f concentreert z ich in het l ichaam en 
na geruime tijd kan men aan de gevolgen hiervan overlijden. Zelfs een 
percentage lager dan v i j f procent kan hiervoor al voldoende z i j n . " A a n het einde 
van de zestiende eeuw wist men dit echter nog niet. Een aantal graanmonsters uit 
het Scheurrak S O l - w r a k bevat tegen de v i j f procent aan bolderik! 
Naast broodtarwe komen er ook andere cultuurgranen in de monsters 
voor, namelijk rogge (Secale sereale), gerst (Hordeum vulgare), cultuurhaver 
(Avena sativa) en emmer (Triticum dicoccum). Vergeleken met de broodtarwe is 
de concentratie van deze zaden zo klein dat aangenomen kan worden dat het hier 
om vervuiling van de lading gaat. De vele verschillende onkruiden zijn voor het 
onderzoek naar de herkomst van het graan van groot belang geweest. V a n ieder 
onkruid is het verspreidingsgebied aan het einde van de zestiende eeuw 
onderzocht. Door al deze verspreidingsgebieden over elkaar te leggen, werd het 
herkomstgebied van het graan verkregen. D i t bleek zich uit te strekken in een 
halve cirkel van voormalig Pommeren tot en met de Baltische Staten. 1 2 Vanui t 
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historisch oogpunt gezien, is dit niet opzienbarend. Het graan uit het Scheurrak 
SOI-wrak is mogelijk afkomstig van de zogenaamde Vis tu la- o f Weichsel -
handel: graan afkomstig van het Poolse binnenland dat over de rivier de Vis tu la 
(tegenwoordig Weichsel) naar de Oostzee-haven Danzig vervoerd werd . 1 3 De 
graanhandel met het Baltisch gebied was van groot belang voor de Nederlanden 
in met name de zestiende en zeventiende eeuw. M e n noemde het dan ook de 
'Moederhandel ' o f 'Moedernegotie ' . 1 4 De graanhandel met het Vistula-gebied 
was hiervan de belangrijkste.' 5 
Tonnen met lading en proviand 
Tussen het eerste en het tweede dek van de omgeklapte stuurboordzijde van het 
wrak, werden grote hoeveelheden duigen, deksel- en bodemdelen van tonnen 
aangetroffen. De tonnen waren geladen geweest met verschillende goederen. Z o 
werden er visresten van kabeljauw, lom en leng aangetroffen. De laatste twee 
zijn waarschijnlijk in het noordelijke deel van de Noordzee of misschien zelfs 
wel noordelijker daarvan gevangen. U i t de bewerking van de vissen valt op te 
maken dat het om tonnen met stokvis gaat. 1 6 Ook werden er tonnen met 
schenkels (van runderen), heidebezempjes en bonen aangetroffen. Vlees, vis en 
bonen zijn mogelijk proviand geweest, de heidebezempjes waren voor de handel. 
De meeste tonnen zijn gemaakt van eikenhout en naar gelang de functie 
afgewerkt. Dit betekent dat tonnen voor natte waar gemaakt zijn van dikke 
duigen die secuur zijn afgewerkt. Het beste hout is gebruikt om te voorkomen 
dat het kostbare vocht wegvloeit o f bederft. De tonnen voor de heidebezempjes 
zijn heel anders gemaakt. Heidebezempjes dienden beschermd te worden tegen 
platdrukken. Dat de bezempjes nat konden worden was van minder belang. De 
duigen van deze tonnen zijn zeer dun, het hout is weliswaar van eiken maar van 
inferieure kwaliteit, en van een afwerking valt bijna niet te spreken. 1 7 
De tondelen uit het Scheurrak SOI-wrak hebben een aantal kenmerken 
die een rol kunnen spelen bij het traceren van de handelscontacten die het schip 
onderhield. Het eerste kenmerk betreft het gebruikte hout en het tweede kenmerk 
de verschillende tekens op de deksels en duigen. Hout voor duigen wordt radiaal 
ofwel kwartiers uit de stam gespleten. Dit betekent dat een duig veel jaarringen 
bevat. Het is daarom ook ideaal om dendrochronologisch onderzoek op te 
verrichten. Di t onderzoek is nog niet zo lang geleden opgestart, maar de tot nu 
toe onderzochte duigen geven een kapdatum in het laatste kwart van de zestiende 
eeuw. Het gebruikte hout kwam uit het huidige Polen. 
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Er zijn drie verschillende soorten tekens op de tonnen van het Scheurrak 
SOI-wrak aangetroffen: krastekens, ritstekens en brandmerken (zie figuren 1, 2 
en 3). Een aantal krasmerken is waarschijnlijk aangebracht door de kuiper. Deze 
werden gebruikt voor de fabricage van de ton. Sommige echter, hebben duidelijk 
een andere betekenis. Mogel i jk zijn dit handelstekens. V e e l ritstekens ofwel 
gesneden merken komen overeen met telmerken. 1 8 E r werden zowel (vermoe-
delijk) Duitse als Vlaamse telmerken aangetroffen. De Duitse werden in de 
zestiende eeuw nagenoeg niet in Nederland gebruikt, Vlaamse tekens echter wel . 
Een aantal ritstekens zijn waarschijnlijk handelsmerken. 1 9 Tonnen die door een 
erkende kuiper (aangesloten bij een gilde) waren gemaakt, dienden te worden 
gekeurd door een brandmeester. Bi j goedkeuring kregen de tonnen een 
brandmerk, vaak een initiaal van de brandmeester. Z o ' n keuring staat onder 
andere omschreven in een kuipersordonnantie van de stad Alkmaar uit 1653. 
De vaten die sy bevinden sullen haer goede ende oprechte maet te houden 
sullen sy hebben te branden met het wapen van de stadt 
ende 't jaer vande brandinghe op de buyck van de tonne 
ende op een andere duyge van daer de meesters merck staet 
op correctie van de heeren van den gerechte.2 0 
Figuur 1 en 2. Deksels met krastekens en ritsteken (foto's jan pauptit) 
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Figuur 3. Brandmerk op duig (foto jan pauptit) 
Er is nog maar weinig over de tekens op tonnen bekend. Hier is veel vergelijkend 
archeologisch en historisch onderzoek voor nodig. Di t is zeker de moeite waard 
omdat juist die tekens veel over de handelscontacten, die het schip moet hebben 
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gehad, kunnen vertellen. Tonnen werden ieder jaar gekeurd. Wanneer de 
brandmerken kunnen worden geïdentificeerd, dan wordt het mogelijk om het 
vergaan van het schip binnen een bepaald jaar te plaatsen. 
Persoonlijke bezittingen aan boord 
Er is een grote verscheidenheid aan persoonlijke bezittingen opgegraven. 
Hieronder bevond zich kleding, schoeisel, buidels, hoeden maar ook mooi 
bewerkte kistjes met onder andere persoonlijk gereedschap, zegellak en reserve 
knoopjes. Een bijzondere groep vormen de vondsten waar teksten op 
voorkomen. 
Figuur 4. Trompet (jan tiepaut) 
In 1989 werd een trompet uit het wrak geborgen (figuur 4). Onderzoek heeft 
uitgewezen dat het hier vermoedelijk om een seintrompet gaat. 2' In de rand van 
de beker staat het volgende gegraveerd: LISSANDRO MILANESE FECIT 
GENUA 1589 . Hieruit blijkt dat het schip in ieder geval in o f na 1589 vergaan 
is. Een andere vondst waar een tekst op staat, is een ongeveer v i j f centimeter 
lang houten mesheftje. De in het hout gesneden tekst is op sommige stukken 
slecht leesbaar. N a veel gepuzzel kwam hier het volgende uit: ENGEF*V*EN* 
G WCM/*MYN*EERSKEN*RIV/*ICK*AEPKEN*RO W*. Al leen de laatste z in 
was duidelijk te lezen en betekent zo iets als 'Ik de rauwe (ongeslepen) 
scheepsjongen'. 2 2 De S in EERSKEN ligt op zijn kant en zou ook een &-teken 
kunnen zijn. Op een ander mesheft staat weer een Hollands aandoende naam: 
TIMEN * MARTE. Een van de meest opvallende vondsten uit de opgraving is 
echter een 50 centimeter lang houten voorwerp (zie figuur 5). Het lijkt qua vorm 
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op een lontstok die gebruikt wordt voor het ontsteken van een kanon. D i t 
voorwerp is echter veel ranker en bovendien mooi bewerkt. Een van de uiteinden 
loopt uit in een drakenkop en op het 'handvat' is het volgende gedicht 
ingesneden: 
DIE A V E N T E N DIE M U I E R G H E N Z Y N NIET E V E N GOET 
D E N M O E R G H E N M O E T SORGHEN D A T D E N A V E N T NIET E N 
DOET 
V O U D E D E N A V E N T SORGHEN A L S D E N M O R G H E N DOET 
D A E R SONER M E N I G H R Y E N DIE N U G A E N TEFOET 
B Y M Y CORNELIS C L A S O O N V A N B L O C K DICK 
FFFF A N N O 1590 
Figuur 5. De 50 centimeter lange lontstok met gedicht en jaartal (1590) 
dat ondertekend is door Cornelis Clasoon uit Blokdi jk (foto jan 
pauptit) 
Het schip is in ieder geval in of na 1590 gezonken. Di t gedichtje gaat naar alle 
waarschijnlijkheid over welvaart en rijkdom: zouden de mensen ook s'avonds 
werken in plaats van te rusten, dan kon men zich vast en zeker een paard o f zelfs 
een koets veroorloven. Waarschijnlijk is dit een bestaand volksgedichtje 
geweest. 2 3 Iedere informatie over de hierboven vermelde tekst is bij ons van 
harte welkom. 
V o o r het bepalen van de koers had men navigatie-instrumenten aan 
boord. U i t het Scheurrak SOI-wrak zijn verschillende instrumenten waaronder 
een zee-kompas, peilloden en enkele onderdelen van jacobstaven geborgen. 2 4 
Tevens werden een kaartkoker (helaas zonder kaart) en bijbehorende 
kaartpassers aangetroffen. Twee van deze koperen kaartpassers zijn gemerkt met 
het wapen van Amsterdam. 
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E r zijn negen muntgewichtjes met fragmenten van een bijbehorend 
houten doosje geborgen. De vierkante gewichten dienden ter controle van het 
aandeel goud of zilver in de munten en zijn gemerkt. Tot nu toe zijn de merken 
van twee meesters geïdentificeerd. Het gaat om Hans Foncq, muntmeester te 
Antwerpen tussen 1577 en 1603, en Lenaert van de Gheere III. Van 1578 tot 
1585 was hij ijkmeester-generaal van de Verenigde Zeventien Provinciën te 
Antwerpen en vanaf 1586 tot zijn dood vervulde hij diezelfde functie voor 
Holland en West-Friesland in Amsterdam. Een van de muntgewichtjes van 
Foncq is gedateerd op 1584, de muntgewichten van V a n de Gheere III moeten 
waarschijnlijk op of na 1586 gedateerd worden. 2 5 Deze jaartallen helpen ons niet 
verder bij de zoektocht naar het jaar van schipbreuk. De lontstok gaf ons immers 
al het jaartal 1590 te zien. Onderzoek moet gaan uitwijzen voor welke 
muntstukken de gewichten gebruikt zijn. Dit kan ons helpen bij de zoektocht 
naar de handelscontacten die het schip onderhield. 
De hierboven beschreven voorwerpen, behalve de trompet, komen uit 
Nederland. De teksten zijn Nederlands, het wapen van Amsterdam staat op de 
passers en op het lontstokje staat zelfs dat het gemaakt is door een zekere 
Cornelis Clasoon uit Blokdi jk (Noord-Holland). 
Bewapening 
Ui t historische bronnen weten we dat voor de handel in het Baltische gebied de 
schepen niet zwaar bewapend waren. Het gebied was redelijk rustig en bij enige 
onrust werd er in konvooi gevaren. Voor de Straatvaart, richting de Middellandse 
Zee, dienden de schepen, vanwege de vele kapers, wel goed bewapend zijn. In 
het Scheurrak S O l - w r a k zijn verschillende wapens aangetroffen. Er zijn zeven 
haakbussen, een aantal musketten en verschillende soorten munitie geborgen. 
Tevens werden er vier ijzeren kanons (gotelingen) aangetroffen. Deze kanons 
zullen te zijner tijd met het wrak zelf worden gelicht. 2 6 We kunnen nu niet met 
zekerheid zeggen wat het kaliber is geweest, maar op grond van de geborgen 
munitie kunnen we toch het een en ander concluderen. De grootste kanonskogels 
hebben een diameter van acht centimeter. Dit kaliber kogels werd gebruikt voor 
vierponders. 2 7 E r zi jn tevens kogels met een diameter van zes en zeven 
centimeter, munitie van twee- en drieponders, geborgen. In de stuurboordzijde 
van het wrak zijn drie geschutspoorten aangetroffen. Op basis hiervan gaan we er 
vanuit dat het schip zes, mogelijk acht, kanons aan boord heeft gehad. 
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Conclusie 
We hebben gezien dat de lading graan aan boord van het Scheurrak S O I 
afkomstig was uit het Baltische gebied. K w a m het schip daar net vandaan en lag 
het op de rede van Texel om uitgeladen te worden? Dat is een mogelijkheid, 
maar in acht moet worden genomen dat Amsterdam in de zestiende eeuw voor 
Europa een stapelfunctie wat betreft graan vervulde. Grote hoeveelheden graan 
gingen naar Amsterdam, om daar weer verhandeld en vervoerd te worden naar 
andere gebieden. E r bestaat de mogelijkheid dat het graan net geladen was voor 
een reis naar elders. In sommige zeventiende eeuwse bevrachtingscontracten 
werd bepaald dat de graanschepen, op hun terugreis uit het Baltische gebied, 
moesten ankeren op de rede van Texel o f bij het V l i e , zodat de kooplieden, met 
behulp van een monster, konden beslissen of het graan direct werd doorgestuurd 
of in Amsterdam werd verkocht. 2 8 Het is duidelijk dat hier nog verschillende 
opties open staan. 
Het hout voor de tonnen kwam ook uit Polen. We moeten hierbij echter 
wel bedenken dat aan het einde van de zestiende eeuw het (eiken)hout in 
Nederland al schaars was. Vee l hout werd van elders ingevoerd. V o o r het 
vervaardigen van tonnen werd klaphout, vanuit o.a. Danzig, Nederland 
ingevoerd. Het hout komt dan wel uit Polen, maar de tonnen kunnen in 
Nederland zijn vervaardigd. Gericht onderzoek met betrekking tot de tekens op 
de tonnen van het Scheurrak SOI-wrak zou meer duidelijkheid kunnen 
verschaffen. Zo kan de aanwezigheid van Duitse telmerken op de tonnen duiden 
op handelscontact met het Balt isch gebied. Dit onderzoek staat echter nog in de 
kinderschoenen en het zou te voorbarig zijn om hier nu al vergaande conclusies 
aan te verbinden. 
Persoonlijke voorwerpen zoals de twee mesheften, de lontstok, maar ook 
de twee koperen kaartpassertjes met het wapen van Amsterdam, zijn allemaal 
van Nederlandse oorsprong. De trompet is Italiaans maar kan op eerdere reizen 
zijn aangeschaft. Gezien de bouwwijze van het schip en de oorsprong van de 
persoonlijke bezittingen, gaan we er vanuit dat het Scheurrak SOI-wrak een 
Nederlands schip is geweest dat werd bevaren door Nederlanders. 
W e nemen aan dat het schip zes, mogelijk acht klein kaliber kanons aan 
boord heeft gehad. De vraag is nu: is dit zware bewapening? Een vierponder is 
geen zwaar kanon en wanneer we de hierboven beschreven bewapening 
vergelijken met de gegevens over de bewapening van schepen in de contracten 
van de Amsterdamse notaris Bruyningh, dan heb ik de indruk dat het Scheurrak 
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SOI-schip niet al te zwaar bewapend is geweest. De hoeveelheid bewapening is 
vergelijkbaar met die van schepen handelend in het Baltische gebied en die van 
de doorgaande vaart. 2 9 
A a n de hand van de hierboven geschetste archeologische gegevens zal de 
komende tijd voornamelijk archiefonderzoek plaatsvinden. Misschien leidt dit tot 
een identificatie van het schip, zijn bemanning en de missie die het heeft gehad. 
O f het Scheurrak SOI-schip net uit het Balt isch gebied kwam en op de rede van 
Texel lag om uitgeladen te worden, het net geladen was voor een reis naar elders, 
o f dat het een schip was van de doorgaande vaart, het is in ieder geval een 
duidelijk voorbeeld van een schip betrokken bij de Moedernegotie aan het einde 
van de zestiende eeuw. 3 0 
In oktober 1998 zullen in het Amsterdams Scheepvaartmuseum en in het Drents 
Museum in Assen twee tentoonstellingen van start gaan met als onderwerp de 
handel en scheepvaart tussen het Baltische gebied en de Nederlanden. De 
tentoonstelling in Amsterdam zal voornamelijk over het Scheurrak SOI gaan als 
voorbeeld voor de handel en scheepvaart tussen deze twee gebieden. De 
tentoonstelling in Assen zal het geheel in breder verband presenteren. Hier 
komen onderwerpen als de scheepvaart in het algemeen, de goederen, geld, de 
Directie van Oostersche Handel en Rederijen en de uitwisseling van cultuur 
tussen het Baltische gebied en de Nederlanden aan de orde. 
Noten: 
1. Het wrak ligt in de westelijke ingang van het Scheurrak Omdraai (SOI) in de 
Waddenzee. 
2. Er is in totaal zeven perioden van drie maanden gewerkt op het wrak. Het schip is 
nu geheel opgegraven, het schip zelf is echter nog niet geborgen. Dit zal binnen 
enkele jaren gebeuren, zodra hiervoor voldoende geld beschikbaar is. 
3. Met behulp van het patroon van jaarringen kan het onderzochte hout geplaatst 
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